






































公認会計士監査制度の課題と展望（千代田） ─ 17 ─
１　監査人を取り巻く会計・監査環境の変化
　まず指摘しなければならないことは、いわゆる「国際会計基準」の動向である（周知のよう
に、国際会計基準審議会（IASB：International Accounting Standards Board）が発表する会計基準
































































































































































全衛生）については、EUはEMAS（Eco-Management and Audit Scheme）をすでに制度化して
いる。
　後者の領域については、例えば、社会・環境報告書や知財報告書の監査にしても、公認会計
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注１）AICPA, Comprehensive Report of the Special Commitee on Financial Reporting,“Improving Business 
Reporting−a Customer Focus,”(the Jenkins Report), December 1994, Chapter 7.
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専門職業のことである。監査証明業務を中核とする“会計
profession”は“会計industry”であってはならない。 
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